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SÍLABO DEL CURSO DE FUNDAMENTOS VISUALES II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño De Interiores Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Fundamentos Visuales I 
Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de carácter teórico, se desarrolla en formato análogo y tiene por finalidad brindar al estudiante los conceptos y teorías 
que le permitan establecer un marco téorico conceptual del arte del siglo XX y XXI.  
Partiendo de Fundamentos Visuales I, tendrá la concepción del arte en todas sus formas y expresiones: pintura, escultura, 
arquitectura,  diseño de objetos, y las escuelas europeas o americanas más representativas, de modo que establezca una 
comprensión general del arte contemporáneo como cultura general. Sus orígenes y sus exponentes más modernos. Los temas 
principales son los procesos que arrancan con la Revolución Industrial: producción artística del 1900; Las vanguardias, dadaísmo, 
surrealismo, impresionismo, realismo, modernismo, popart, posmodernismo y actualidad. Los conceptos, los nombres, los objetos 
producidos, que se tradujeron en formas estilos y diseños en las diferentes formas artísticas, que formaron tendencia y son 
reconocibles hasta nuestros días. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elaborará un ensayo donde interpreta un objeto de diseño, utilitario o decorativo, también puede 
ser un hecho arquitectónico y lo conceptualiza de acuerdo a los aspectos teóricos estudiados, demostrando el uso adecuado de los 
criterios y conceptos aprendidos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCIÓN A  TENDENCIAS 
ARTÍSTICO- CULTURALES MUNDIALES 
FINES DE XIX PRINCIPIOS DEL XX 
Al finalizar la primera unidad el estudiante 
elabora un informe de investigación en base 
a bibliografía especializada; demostrando 
coherencia, solvencia gráfica y dominio del 
tema. 
1 
Belle Époque. Impresionismo, Realismo.  
Su producción, sus nombres representativos y las tendencias 
generadas 
2 
Procesos que arrancan con la Revolución Industrial: Producción 
artística del 1900 
3 
Las vanguardias, su producción, sus nombres representativos y las 
tendencias generadas 
4 
Dadaísmo,  surrealismo su producción, sus nombres representativos y 
las tendencias generadas 
Evaluación: (T1) 
II 
 
 
TENDENCIAS MUNDIALES SIGLO XX 
parte 1 
Al finalizar la segunda unidad el estudiante 
elabora un ensayo sobre la base de lo 
aprendido demostrando conocer los 
conceptos aprendidos 
5 Periodos de entreguerras, estado de la cuestión del Arte 
6 Modernismo 1 
7 
Modernismo  2, su producción, sus nombres representativos y las 
tendencias generadas 
8 
Popart, Los grandes iconos, su producción, sus nombres 
representativos y las tendencias generadas: la gráfica 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
 
 
 
TENDENCIAS MUNDIALES SIGLO XX 
parte 2 
Al finalizar la segunda unidad el estudiante 
elabora un ensayo sobre la base de lo 
aprendido demostrando conocer los 
conceptos aprendidos 
9 
Posmodernismo, su producción, sus nombres representativos y las 
tendencias generadas 
 
10 
Modernidad. su producción, sus nombres representativos y las 
tendencias generadas 
11 
Escuela Italiana de Diseño, su producción, sus nombres 
representativos y las tendencias generadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Escuela Alemana de Diseño:  de la Deutscher Werkbund  a la 
Bauhaus su producción, sus nombres representativos y las tendencias 
generadas 
Evaluación: (T2) 
13 
-Eclecticismo, su producción, sus nombres representativos y las 
tendencias generadas 
14 
Arte Abstracto, cubismo su producción, sus nombres representativos y 
las tendencias generadas 
15 
Land Art: Trabajos con Tierra. Sonfist, Kristos, Spiral Jetty, Robert 
Smithson, etc. 
Evaluación: (T3 
16 
EXPOSICIÓN DE ENSAYOS 
EVALUACIÓN FINAL   
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
741.6 SHER Sherin, Aaris Elementos del Diseño: Fundamentos 
del Color 
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Diseño tridimensional http://diseno3d-vere-
nice.blogspot.com/2011/08/fundamentos-del-
diseno-tridimensional.html 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
